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Polazišta za populacijsku pronatalistièku politiku
u Hrvatskoj*1
Alica Wertheimer-Baletiæ2
U ovom radu obraðene su temeljne pretpostavke za odreðenje tipa, varijante i
karakteristika populacijske politike u Hrvatskoj na temelju analitièkog razmatranja
bitnih procesa u razvoju stanovništva, njegovog mjesta u etapi/podetapi tog razvoja,
demografskih zakonitosti znaèajnih za buduænost koje proizlaze iz tako odreðene
pozicije u etapnom razvoju stanovništva, te projekcije bitnih sastavnica razvoja
stanovništva, agregatnih i strukturnih, u razdoblju 2000.-2050. godine. UHrvatskoj,
s obzirom na karakteristike razvoja stanovništva kojima dominiraju procesi
depopulacije i starenja stanovništva, populacijsku politiku valja koncipirati
primarno kao pronatalistièku politiku eksplicitnog tipa.
JEL klasifikacija: J 11
Kljuène rijeèi: populacijska politika, depopulacija, reprodukcija stanovništva,
starenje stanovništva
1. Uvod
U europskim zemljama koje se nalaze u posttranzicijskoj etapi razvoja stanovništva,
a bitno ih obilje'ava nizak natalitet/fertilitet, populacijska politika koncipirana je i
sprovoðena u 'ivot u pravilu kao odgovor na konkretno nastalu nepovoljnu
demografsku situaciju u podruèju sastavnica prirodnog kretanja stanovništva,
primarno nataliteta. Ta je situacija posljedica brojnih gospodarskih, socijalnih,
zdravstvenih, politièkih, socio-psiholoških i drugih relevantnih faktora, koji su u
datim zemljama i datim razdobljima njihova razvoja, djelovali na opadanje nataliteta
kao primarne endogene dinamièke odrednice prirodne promjene stanovništva.
Èinjenica je da veæina europskih zemalja nije razmatrala potrebu provedbe
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odgovarajuæe, u ovom sluèaju pronatalistièke populacijske politike, sve dok se
razina stope nataliteta nije spustila ispod graniène posttranzicijske demografske
razine od 14 promila, a totalne stope fertiliteta ispod razine koja se zahtijeva za
obnavljanje generacija ( 2,1 djece po jednoj 'eni u fertilnoj dobi, uz apstrakciju od
utjecaja mortaliteta).
Tendencija smanjivanja nataliteta i njegova veæ tada, sredinom 197o-ih godina
dosegnuta niska brojèana razina u grupi tadašnjih istoènoeuropskih socijalistièkih
zemalja, predskazivali su, uz ostale nepromijenjene uvjete, skoru pojavu prirodnog
smanjenja stanovništva (prirodne depopulacije) i ubrzanja procesa starenja
stanovništva. U razvijenim zemljama zapadne i sjeverozapadne Europe ta je razina
zabilje'ena sredinom 198o-ih godina, što je izazvalo mnoge rasprave o posljedicama
depopulacije i starenja stanovništva. To tim više što se tijekom 1990-ih godina i
poslije, prvih godina 21. stoljeæa, pad nataliteta nastavio i što je uz relativno visoku,
uglavnom stagnantnu opæu stopu mortaliteta, doveo u nekim zemljama, unatoè
imigraciji iz slabije razvijenih zemalja, do pojave prirodne depopulacije (viška
umrlih nad roðenima), a zatim i do ukupne depopulacije (smanjenja ukupnog broja
stanovnika). Valja podvuæi da se krajem 1990-ih godina, zbog daljnjeg smanjivanja
nataliteta, u mnogim europskim zemljama stopa nataliteta snizila na prosjeènu razinu
od svega oko 10 promila, a totalna stopa fertiliteta na prosjeènu razinu od oko 1,5.
(Council of Europe, 2003). U nekim je zemljama, meðu kojima je i Hrvatska,
poèetkom 21. stoljeæa totalna stopa fertiliteta pala na razinu od svega oko 1,3 i manje
djece po jednoj 'eni u fertilnom razdoblju (tzv. najni'i niski fertilitet), što je
nesumnjivo bio neposredan povod za razmatranje, koncipiranje i provedbu
adekvatne populacijske politike kao dijela politike ukupnog društveno-gospo-
darskog razvoja.
Temeljnu pretpostavku za odreðenje tipa, varijante i karakteristika populacijske
politike u odreðenoj zemlji èini analitièko razmatranje bitnih procesa u razvoju
stanovništva, njihovo mjesto u etapi/podetapi razvoja stanovništva i demografske
zakonitosti relevantne za buduænost koje proizlaze iz tako odreðene pozicije u
etapnom demografskom društveno-povijesnom razvoju dotiène zemlje.
2. Proces depopulacije, njegove sastavnice i odrednice
Stanovništvo Hrvatske nalazi se prema formalnim demografsko-statistièkim
kriterijima koje postulira teorija demografske tranzicije, u treæoj najnepovoljnijoj
podetapi posttranzicijske etape razvoja, tj. u podetapi demografske regresije u
agregatnom izrazu i strukturnom aspektu. Obilje'ava ga tip opadajuæe generacijske
reprodukcije stanovništva tijekom posljednja tri desetljeæa prošlog stoljeæa, a veæ
jedno i pol desetljeæe, tj. nakon 1990. godine, dva temeljna agregatna demografska
procesa - proces ukupne depopulacije i proces starenja stanovništva. Oba procesa
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traju dovoljno dugo i pokazuju tendenciju intenziviranja, što predstavlja neposredan
povod za provedbu populacijske politike u pronatalistièkoj varijanti.
U Hrvatskoj su sadašnje demografske prilike izraz demografskih promjena u
prošlosti, posebice u drugoj polovici 20. stoljeæa, na koje su pored opæih razvojnih
èimbenika, djelovali i mnogi specifièni èimbenici (gospodarski, socijalni,
zdravstveni, politièki). Te su prilike istodobno i odraz kratkoroènih promjena u
mnogim podruèjima ljudske djelatnosti, socijalnih i politièkih promjena nastalih
tijekom ukupnog procesa modernizacije društva, koje povremeno, više ili manje,
trajnije ili kraæe, djeluju na razvoj stanovništva (promjene u strukturi privrede, u
zaposlenosti, u zdravstvenoj zaštiti stanovništva, u socijalnoj politici, posebno u
politici socijalne skrbi, u stambenoj izgradnji, u poresko- kreditnoj politici, itd.).
Utjecaj tzv. eksternih faktora (najèešæe ratova i prirodnih katastrofa) djeluje na sve
sastavnice ukupnog kretanja stanovništva (natalitet, mortalitet, imigraciju i
emigraciju).
Sadašnje znaèajke razvoja našeg stanovništva, ukupne i strukturne, èine dugoroènu
odrednicu buduæih demografskih promjena i procesa u ukupnom stanovništvu i
njegovim strukturama, naroèito u njegovoj dobno-spolnoj strukturi kao bitnoj
odrednici reprodukcije stanovništva (u u'em smislu).3 Veæ tijekom više od jednog
stoljeæa, a osobito u drugoj polovici 20. stoljeæa, razvoj stanovništva Hrvatske bitno
obilje'ava otvoreni tip stanovništva. Na prvi bi pogled moglo izgledati da upravo
zbog va'nosti faktora migracije u razvoju našeg stanovništva, proces njegove
reprodukcije koncipiran u u'em smislu nema u tom razvoju primarno mjesto, ali je
èinjenica da tako definirana reprodukcija stanovništva obuhvaæa prirodne sastavnice
njegovog razvoja (natalitet i mortalitet), koje su u stalnoj interakciji sa sastavnicama
migracije (imigracije i emigracije) i s promjenama temeljnih struktura stanovništva
(demografskih, ekonomsko-socijalnih i drugih). Stoga je pri razmatranju znanstvene
osnove odnosno znanstvenog polazišta populacijske politike u Hrvatskoj va'no
analizirati temeljne demografske procese – agregatne, parcijalne i strukturne, koji
dugoroèno odreðuju perspektive razvoja stanovništva. To su procesi generacijske,
prirodne i ukupne depopulacije i procesi starenja stanovništva ( ukupnog i prema
pojedinim velikim funkcionalnim dobnim grupama). Analiza bitnih obilje'ja tih
procesa upuæuje na odgovarajuæe mjere populacijske pronatalistièke politike, koje æe
prije svega djelovati na ogranièavanje odnosno na smanjivanje utjecaja onih
èimbenika koji uvjetuju nizak i opadajuæi natalitet u našoj zemlji.
Depopulacijski procesi snagom demografskih zakonitosti zapoèinju uglavnom kao
parcijalni depopulacijski procesi, konkretno kao procesi generacijske depopulacije
(uz apstrakciju od moguæeg iznenadnog utjecaja tzv. eksternih faktora, kao što su
3 Reprodukcija stanovništva u u'em smislu podrazumijeva proces obnavljanja stanovništva (ukupnog i
generacijskog) koji se odvija pod utjecajem sastavnica prirodnog kretanja (nataliteta i mortaliteta), što znaèi da se
pretpostavlja model zatvorenog stanovništva.
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primjerice ratovi). Depopulacijski procesi u izrazu parcijalnih, generacijskih
procesa, zapoèeli su u Hrvatskoj u odnosu na druge europske zemlje relativno rano,
krajem 1950-ih godina, kada je došla do izra'aja generacijska depopulacija 'enskog
stanovništva (reprodukcijska depopulacija), a krajem 1960-ih godina - generacijska
depopulacija ukupnog (muškog i 'enskog) stanovništva. Stopa neto reprodukcije kao
pokazatelj reprodukcijske depopulacije, sni'ena je u nas ispod kritiène razine od 1,0
krajem 1950-ih godina, što znaèi da se 'ensko stanovništvo generacijski više ne
reproducira, jer jedna 'ena u fertilnoj dobi 'ivota raða prosjeèno manje od jedne
djevojèice (uzevši u obzir mortalitet 'ena u fertilnoj dobi odnosno stope do'ivljenja
prema dobi). Meðutim, iako je generacijska depopulacija *enskog stanovništva
redovito prvi znak procesa ukupne depopulacije, te'ište razmatranja o procesu
depopulacije stavlja se na proces generacijske depopulacije ukupnog, muškog i
'enskog stanovništva. Taj je proces u Hrvatskoj izra'en veæ nakon 1967. godine,
kada je totalna stopa fertiliteta, kao bitni pokazatelj generacijske depopulacije, po
prvi puta sni'ena ispod razine koja se zahtijeva za generacijsko obnavljanje ukupnog
stanovništva tj. ispod 2,1 djece prosjeèno po jednoj 'eni u fertilnom razdoblju 'ivota.
(Wertheimer-Baletiæ, 1992). U 2002. godini stopa neto reprodukcije u nas bila je vrlo
niska i iznosila je 0,67, a totalna stopa fertiliteta pala je na 1,33 (djece po jednoj 'eni
u fertlnoj dobi). Na takav su trend nataliteta/fertiliteta djelovali pored opæih
modernizacijskih èimbenika takoðer i specifièni èimbenici, prije svega dugotrajno
opadanje nataliteta èvrsto povezano uz znaèajno iseljavanje iz Hrvatske. Ti su
èimbenici djelovali na tendenciju smanjivanja stope prirodnog prirasta stanovništva
prema nultoj razini, što je bilo bitno uvjetovano trendom smanjivanja nataliteta u tzv.
kompenzacijskom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata.
Kretanje nataliteta i prirodnog prirasta stanovništva u Hrvatskoj u drugoj polovici 20.
stoljeæa pokazuje dva karakteristièna razdoblja temeljena na kriteriju predznaka
prirodne promjene stanovništva: (1) razdoblje izmeðu 1954. i 1990. godine, kada još
imamo prirodni prirast; i (2) razdoblje izmeðu 1991. i 2003. godine, kada bilje'imo
prirodno smanjenje stanovništva («negativni prirast»).
Nakon razdoblja «kompenzacijskog» poveæanja nataliteta poslije Drugog svjetskog
rata (1946.-1954.), tendencija smanjivanja nataliteta u Hrvatskoj stalno je prisutna.
Do manjih oscilacija u tom smanjivanju dolazilo je u kraæim razdobljima ovisno o
djelovanju specifiènih èimbenika (gospodarskih, socijalnih, politièkih, migraci-
jskih). (Vidjeti tablicu 1).
Podaci u tablici pokazuju da se izmeðu 1950. i 1990. godine ukupan broj 'ivoroðene
djece u Hrvatskoj smanjio s 95.560 na 55.409 (za 42%); broj umrlih se poveæao s
47.292 na 52.192 (za 10,4%), a prirodni prirast stanovništva se istodobno izrazito
smanjio, s 48.268 na svega 3.217 (za preko 15 puta). Stopa nataliteta je smanjena s
24,8 promila na 11,7 promila (za 52,8%), stopa mortaliteta se smanjila s 12,3 promila
na 11,2 promila (za 8,9%), dakle znatno sporije, što je rezultiralo radikalnim
smanjenjem stope prirodnog prirasta stanovništva i to s 12,5 promila u 1950. na
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svega 0,7 promila u 1990. godini (za èak oko 18 puta). Tendencija prema tzv. nultom
prirodnom prirastu bila je prema tome, veæ u tom razdoblju, posve transparentna.
Opæa stopa fertiliteta4 smanjena je tada s 87,2 na 48,5 promila, a totalna stopa
fertiliteta5 s 2,94 na 1,69. U tom je razdoblju u Hrvatskoj opæi mortalitet imao
kretanje karakteristièno za zemlje koja u razvoju svog stanovništva prolaze kroz
razdoblje kasne tranzicijske podetape. Opæa stopa mortaliteta prvo je zabilje'ila
smanjenje (izmeðu 1950. i 1965. godine), povezano uz smanjenje stope mortaliteta
dojenèadi i male djece, a zatim, povezano uz starenje stanovništva i produ'enje
oèekivanog trajanja 'ivota- postupni porast. Proizlazi da je bitna odrednica
smanjenja prirodnog prirasta stanovništva u tom razdoblju bilo ubrzano smanjivanje
nataliteta, odnosno ubrzana tranzicija u podruèju nataliteta pod utjecajem
specifiènih èimbenika («èimbenika akceleracije»). Naime, stopa nataliteta u
Hrvatskoj u odnosu na zapadnoeuropske zemlje smanjena je u relativno kraæem
razdoblju ispod one razine koja bi odgovarala stupnju našeg gospodarskog razvoja,
karakteristikama strukture privrede i ekonomsko-socijalne strukture stanovništva.
Naime, stopa nataliteta bila je u nas krajem 1980-ih godina na pribli'no istoj
brojèanoj razini kao u nekim visokorazvijenim zemljama Europe (Norveška,
Švedska, Švicarska) i iznosila je oko 12 promila, a razina gospodarskog razvoja bila
je znaèajno ni'a.6
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Tablica 1. Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj (1950-1990.)









































































Izvor: Knjige Demografske statistike, Priopæenja Dr*avnog zavoda za statistiku, Zagreb
4 Opæa stopa fertiliteta je kvocijent broja 'ivoroðene djece i ukupnog broja 'enskog stanovništva u fertilnom
razdoblju (15 do 49 godina) u odreðenoj godini.
5 Totalna stopa fertiliteta predstavlja prosjeèan broj djece koji bi rodila jedna 'ena u svom fertilnom razdoblju, pod
pretpostavkom da do'ivi kraj tog razdoblja (dakle uz apstrakciju od specifiènog mortaliteta u toj dobi).
6 U Hrvatskoj je nacionalni doihodak per cpita u 1990. iznosio oko 4000 US $, dok je npr.u Norveškoj, koja je
1988. imala istu stopu totalnog fertiliteta kao i Hrvatska (1,8), on iznosio 22.290 US $ per capita. (Prema: World
Bank, Challenge to Development, New York, 1991).
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Glavni specifièni èimbenici koji su djelovali na ubrzanje pada nataliteta/fertiliteta u
drugoj polovici 20. stoljeæa bili su sljedeæi: znaèajno iseljavanje mlaðih ljudi koje s
povremenim remisijama traje veæ preko jednog stoljeæa, zatim ljudski gubici u
ratovima, neadekvatna agrarna politika koja je poticala «bijeg sa sela», deruralizaciju
i deagrarizaciju, model industrijalizacije s naglaskom na teškoj industriji, forsirano
zapošljavanje 'ena bez prateæe infrastrukture za pomoæ zaposlenoj 'eni- majci,
prostorno «polarizirana» urbanizacija, nepostojanje populacijske politike buduæi da
nismo imali svoju dr'avu. Jedini èimbenik koji se suprotstavljao smanjivanju
nataliteta u razdoblju izmeðu 1955. i 1990.godine, bilo je doseljavanje u Hrvatsku
prvenstveno Hrvata iz Bosne i Hercegovine,7a u manjem opsegu i iz drugih
republika/pokrajina bivše dr'ave, osim iz Slovenije (s kojom je Hrvatska imala
pozitivan migracijski saldo). Ali i taj èimbenik, tj. pozitivan migracijski saldo u
«unutrašnjoj migraciji» u okviru bivše dr'ave, iako je ubla'avao nepovoljne
demografske tendencije u Hrvatskoj, nije doveo do njihovog obrata, jer su natalitet i
prirodni prirast stanovništva stalno opadali. Instruktivno je ponoviti da je stopa
prirodnog prirasta izmeðu 1980. i 1990. izrazito smanjena i tendirala je prema nuli, te
da je u 1990. godini iznosila 0,7 na 1000 stanovnika.
U drugom karakteristiènom razdoblju, izmeðu 1991. i 2003., prirodna promjena
stanovništva u Hrvatskoj dobiva negativan predznak, jer zapoèinje proces prirodne
depopulacije. Novi specifièan èimbenik koji je pojaèao smanjivanje nataliteta u tom
razdoblju i doveo do prirodne i ukupne depopulacije, bila je ratna agresija na
Hrvatsku koja je veæ u prvoj polovici 1990-ih godina pogoršala sve dinamièke i
strukturne sastavnice razvoja našeg stanovništva. Opæa stopa nataliteta smanjena je
ispod razine od 10 promila, a stopa mortaliteta je poveæana iznad te razine. Tako
nastala pojava prirodne depopulacije, uz druge je èimbenike, uvjetovala ukupnu
depopulaciju i to na teritoriju cijele Hrvatske (a ne samo u pojedinim krajevima, kako
je to ranije bio sluèaj). To se dogodilo unatoè èinjenici da je zbog raspada bivše
dr'ave, napose zbog rata u Bosni i Hercegovini, došlo do priljeva i trajnog doseljenja
u Hrvatsku dijela izbjeglièke i prognanièke populacije ( naroèito Hrvata iz srednje
Bosne, iz banjaluèkog kraja i drugih bosanskih krajeva), te doseljenja prognanih
Hrvata iz Srijema, Boke Kotorske i iz nekih drugih krajeva bivše dr'ave. Dinamiku
sastavnica prirodnog kretanja stanovništva Hrvatske u tom razdoblju pokazuje
slijedeæa tablica. (Vidjeti tablicu br.2).
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7 Prema popisu stanovništva iz 1981. godine od ukupno 430.200 doseljenika iz podruèja drugih republika bivše
dr'ave, njih 275.200 (ili 64,o%) imalo je mjesto roðenja u Bosni i Hercegovini. (Prema: Dokumentacija popisa
stanovništva 1981.,Dr'avni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb).
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Tablica 2: Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj (1991. – 2003.)





































































































Izvor: Statistièki ljetopisi Hrvatske i Priopæenja Dr*avnog zavoda za statistiku, Zagreb.
* Od 1998. podaci za 'ivoroðene i umrle odnose se samo na te dogaðaje «u zemlji» (u Hrvatskoj), dok
se do 1998. iskazivao ukupan broj 'ivoroðenih i umrlih («u zemlji» i «u inozemstvu»).
Podaci u gornjoj tablici pokazuju za ukupno stanovništvo Hrvatske (stanovništvo «u
zemlji» i «u inozemstvu») pojavu prirodne depopulacije i to prvi puta nakon Drugog
svjetskog rata. Prirodno smanjenje stanovništva zabilje'eno je u tom razdoblju u
svim godinama, osim u 1996. i 1997., kada je zabilje'en prirodni prirast.Naime, dok
je u 1990. godini još zabilje'en prirodni prirast od 3.127 osoba (0,7 promila), u 1991.
je veæ stopa nataliteta pala ispod razine stope mortaliteta (10,8 u odnosu na 11,4
promila), što oznaèava prirodno smanjenje od -3.003 stanovnika (ili -0,6 promila).
Ratna agresija na Hrvatsku 1991.-1992. godine, dovela je do ljudskih gubitaka, dakle
do poveæanja mortaliteta i po toj osnovi do izrazitoga «depresiranja» nataliteta, što
inaèe redovito prati ratne situacije. Izmeðu 1990. i 1991. godine broj 'ivoroðene
djece je smanjen s 55.409 na 52.289 (za 5,4%), broj umrlih je poveæan s 52.192 na
54.832 (za 5,1%), a prirodni je prirast «prešao» u prirodno smanjenje stanovništva i
iznosio je -3.003 (više umrlih nego 'ivoroðenih). Rat je dakle ubrzao veæ od ranije
postojeæe nepovoljne trendove sastavnica prirodne promjene stanovništva Hrvatske.
Znatno prirodno smanjenje stanovništva u apsolutnom i relativnom izrazu
zabilje'eno je 1992. godine u odnosu na 1991., jer je broj 'ivoroðenih smanjen s
52.289 na 46.970 ( za 10,2%), dok je prirodno smanjenje stanovništva poveæano s
-3.003 na -4.830 ( za 60,8%), a stopa prirodnog smanjenja stanovništva poveæana je
s -0,6 promila na -1,0 promila. Nakon 1992. godine prirodno smanjenje ukupnog
stanovništva postupno se smanjivalo, ali je još uvijek trajalo, tako da je 1994. godine
njegova stopa iznosila -0,2 promila, a 1995. godine -0,1 promila. U 1996. i 1997.
zabilje'en je prirodni prirast ukupnog stanovništva, što se objašnjava iskljuèivo
prirodnim prirastom stanovništva «u inozemstvu» (prete'no izbjeglièke populacije iz
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Bosne i Hercegovine mlaðe dobi i viših reprodukcijskih normi, koja je prethodno
dobila boravište u Hrvatskoj), jer je istovremeno za stanovništvo «u zemlji» (u
Hrvatskoj) i u te dvije godine zabilje'eno prirodno smanjenje stanovništva.
(Akrap,Gelo, Grizelj, 1999).
Od 1998. godine, otkada naša statistièka slu'ba, u skladu s preporukama Europske
ekonomske komisije UN-a evidentira samo 'ivoroðene i umrle «u zemlji», tj. ne
uzima u obzir roðene u inozemstvu, prirodno smanjenje stanovništva se u Hrvatskoj
u odnosu na prethodne godine znaèajno poveæalo. U 1998. godini iznosilo je -5.243,
u 1999. – 6.774, u 2000. godini -6.500, u 2001.godini se poveæalo na -8.559, u 2002.
na -10.475, a u 2003. godini (posljednjoj za koju raspola'emo slu'benim podacima)
iznosilo je -12.907 (više umrlih nego roðenih). Dakle, od 1998. godine do 2003.
prirodno se smanjivanje u nas intenzivira. U 2004. godini mo'e se oèekivati
odreðeno manje smanjenje iznosa negativnog prirodnog prirasta, jer u fertilnu dob
ulazi generacija «unuèadi» poslijeratne «baby boom» generacije.
Bitno je nadalje konstatirati da je proces prirodne depopulacije u Hrvatskoj pokazao
tendenciju signifikantnog prostornog, regionalnog širenja. Prirodna je depopulacija
kao va'an èimbenik ukupne depopulacije, u 1981. godini zahvatila šest 'upanija
(Zagrebaèku, Krapinsko-zagorsku, Koprivnièko-kri'evaèku, Bjelovarsko-bilogor-
sku, Lièko-senjsku i Virovitièko-podravsku), a u 1991. godini još tri 'upanije
(Sisaèko-moslavaèku, Karlovaèku i Vara'dinsku), dakle ukupno devet 'upanija.
Radikalno je pogoršanje nastupilo u 1990-im godinama, povezano uz rat u Hrvatskoj
i uz iseljavanje. U 2003. godini prirodna je depopulacija zahvatila èak 20 od ukupno
21 'upanije, a jedino je Splitsko-dalmatinska 'upanija zabilje'ila prirodni prirast
stanovništva.
Rašèlani li se nadalje registrirano smanjenje ukupnog broja stanovnika Hrvatske
izmeðu 1991. i 2001. godine analitièki, s demografsko-statistièkog aspekta, pokazuje
se da su to smanjenje uvjetovale obje sastavnice procesa ukupne depopulacije:
prirodno smanjenje i negativni migracijski saldo. Prirodnu promjenu stanovništva u
svim je godinama izmeðu 1991. i 2001., za stanovništvo «u zemlji» (tj. u Hrvatskoj),
obilje'ilo (kako smo vidjeli) prirodno smanjenje, koje je u tom desetljeæu iznosilo
ukupno - 60.623.8Ali smanjenje ukupnog broja stanovnika «u zemlji» u razdoblju
1991.-2001. godine, nastalo je pod utjecajem obje njegove sastavnice – i prirodnog
smanjenja i negativnog migracijskog salda. Imajuæi u vidu vitalno-statistièku metodu
procjene migracijskog salda dakle sastavnica ukupnog smanjenja broja stanovnika u
Hrvatskoj u tom desetljeæu, moguæe je kvantificirati njihov utjecaj na nastalo
smanjenje ukupnog broja stanovnika «u zemlji» u tom razdoblju (koje je iznosilo
-298.835). Imajuæi na umu navedeno ukupno prirodno smanjenje stanovništva «u
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8 Pri tome valja napomenuti da je u gore navedeno ukupno prirodno smanjenje izmeðu 1991. i 2001. godine
ukljuèen naknadno ustanovljen broj umrlih u Hrvatskoj u razdoblju rata i to 8.127 osoba, koje nisu bile
pravovremeno uvrštene u matiène knjige umrlih.
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zemlji» za navedeno desetljeæe (- 60.623), procijenili smo primjenom navedene
metode negativan migracijski saldo (višak iseljenih nad doseljenima) koji za to
razdoblje iznosi ukupno -238.212.9 Proizlazi prema tome da je ukupnom smanjenju
broja stanovnika «u zemlji», izmeðu 1991. i 2001., prirodno smanjenje stanovništva
pridonijelo s 20,3 posto, a negativan migracijski saldo s 79,7 posto. Popis 2001.
godine pokazao je da je u ukupnom iznosu iseljenih, pored iseljenog srpskog
stanovništva, u inozemstvo otišlo još izmeðu 170 i 18o tisuæa uglavnom Hrvata
(meðu kojima mladi obrazovani ljudi konjunkturnih zanimanja imaju znatan udjel).
U iseljavanju iz Hrvatske u 1990-im godinama, pored migracije zbog ratnih uzroka,
znatan je bio i udio ekonomske emigracije, zbog visoke nezaposlenosti u uvjetima
privredne recesije i to nakon 1994. godine.
Va'no je naglasiti, upravo sa stanovišta neminovne potrebe provedbe populacijske
pronatalistièke politike u cilju postignuæa obrata sadašnjih demografskih odrednica
koje su uvjetovale ukupnu depopulaciju, èinjenicu da prirodna depopulacija u nas
traje veæ gotovo jedno i pol desetljeæe. Uz to i èinjenicu da se nakon 1998. godine
prirodna depopulacija u Hrvatskoj intenzivira,10 pokazujuæi od godine do godine sve
veæe kvantitativno poveæanje, odnosno sve veæi broj umrlih uz sve manji broj
'ivoroðene djece i da se prostorno proširila u toj mjeri, da je zahvatila gotovo sve
naše 'upanije. Što se buduænosti tièe, zbog efekta «generacijskog pomaka» oèekuje
se (uz ostale nepromjenjene uvjete) daljnji pad nataliteta, poveæanje mortaliteta
(zbog starenja) i s time u vezi pojaèanje prirodne depopulacije odnosno poveæanje
iznosa prirodnog smanjenja stanovništva, naroèito u razdoblju izmeðu 2010. i 2030.
godine, kada u reproduktivnu dob uðu smanjene generacije roðene u 1990-im
godinama i u godinama prvog desetljeæa 21. stoljeæa (generacije roðene u razdoblju
kada je veæ prirodna depopulacija u Hrvatskoj bila u tijeku). Uz taj proces na
nepovoljno ukupno kretanje stanovništva znaèajan utjecaj ima, kako smo vidjeli,
iseljavanje odnosno negativna migracijska bilanca, koje odnosi stanovništvo u
mlaðoj reproduktivnoj i radnoj dobi 'ivota, povoljnijih obrazovnih karakteristika i
konjunkrutnih zanimanja.
Desetljeæe izmeðu popisa 1991. i 2001. godine obilje'ava takoðer i znaèajno
doseljavanje u Hrvatsku, što je prvenstveno posljedica rata i izbjeglièke migracije iz
Bosne i Hercegovine. Ukupan broj doseljenih u tom desetljeæu, prema podacima
popisa 2001. godine, iznosio je 232.966. Od toga je glavnina bila iz Bosne i
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9 Nešto manji iznos negativnog migracijskog salda dobiva se ako se stanovništvo «u zemlji» iz popisa 1991. godine
(4.499.049) usporedi s brojem stanovnika «u zemlji» u popisu 2001. godine, kojem je pribrojen broj izbjeglica «u
zemlji» plus privremeno prisutno stanovništvo (što iznosi 4.211.309). Tako nastalo smanjenje ukupnog broja
stanovnika Hrvatske «u zemlji» (- 292.216), uz prirodno smanjenje od - 64.252, koje je procijenjeno (jer sadr'i
procijenjeni broj umrlih osoba u tzv. Krajini u doba rata ), daje negativni migracijski saldo od -223.488. (Akrap,
2003:47).
10 Intenziviranju prirodne depopulacije nakon 1998. godine nesumnjivo je pridonijela i èinjenica evidentiranja
'ivoroðene djece i umrlih samo za stanovništvo «u zemlji», jer su do 1998. u broj prvih i drugih ubrojeni i
'ivoroðeni te umrli «u inozemstvu».
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Hercegovine, njih 189.039 ( 81,1 %),11 zatim iz Vojvodine je doseljeno 12.298
(5,3%), iz Kosova 8.249 (3,5%), iz U'e Srbije 4.495 ( 1,9%), iz Slovenije 4.303
(1,8%), a iz «ostalih zemalja» 10.984 (ili 4,7%). Doseljenje nije meðutim
kompenziralo veliki emigracijski val uzrokovan primarno politièkim faktorima, ali i
gospodarskom recesijom, tako da je migracijski saldo za stanovništvo «u zemlji»
brojèano signifikantan i negativnog je predznaka.
Mo'e se dakle konstatirati da je u meðupopisnom razdoblju 1991.-2001., negativni
migracijski saldo bio glavni èimbenik procesa ukupne depopulacije u Hrvatskoj, dok
je prirodno smanjenje stanovništva djelovalo u istom smjeru, ali sa znaèajno slabijim
ponderom. Ne treba zaboraviti da se radi prije svega o ratom pogoršanoj migracijskoj
bilanci koja je veæ prije 1990-ih godina bila negativna, odnosno o migraciji koja je
prateæa pojava ratne agresije. Ali nakon rata, nastala privredna recesija, nesumnjivo
je poticajno djelovala na daljnje intenziviranje negativne komponente migracijske
bilance (odnosno emigracije). To je imalo negativan odraz na sve dinamièke i
strukturne sastavnice razvoja stanovništva Hrvatske u posljednjem desetljeæu 20.
stoljeæa.
Kao agregatni izraz nastalih parcijalnih depopulacijskih procesa, prirodne
depopulacije, negativnog migracijskog salda i ratnih gubitaka, nastupila je u
Hrvatskoj u posljednjem meðupopisnom razdoblju, izmeðu 1991. i 2001. godine, i to
prvi puta nakon Drugog svjetskog rata, ukupna depopulacija, koja oznaèava
smanjenje ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Naime, tijekom druge polovice 20.
stoljeæa prosjeèna godišnja stopa porasta ukupnog stanovništva zabilje'ila je
usporavanje. U prvom meðupopisnom razdoblju (1948.-1953.) iznosila je 0,81%, a u
razdoblju 1981.-1991.godine je prepolovljena i iznosila je 0,4%. Ukupan broj
stanovnika nakon popisa 1971. godine rastao je sve sporije, da bi izmeðu 1991. i
2001. godine, neposredno povezano uz ljudske ratne gubitke, zabilje'io smanjenje
što znaèi da je nastupio proces ukupne depopulacije.
U popisu 1991. ukupan je broj stanovnika Hrvatske iznosio 4.784.265, a u popisu
2001., prema novoj koncepciji popisa, 4.437.460. Iako podaci tih popisa nisu posve
usporedivi zbog promjene u definiciji ukupnog broja stanovnika, oni pokazuju
smanjenje broja stanovnika u tom desetljeæu za ukupno 346.805 ili 7,2 posto. Ako se
meðutim u popisu 2001. godine primijeni popisna definicija ukupnog stanovništva
na temelju koje je proveden popis 1991. godine, Hrvatska bi u 2001. imala 4.492.049
stanovnika, što znaèi da se broj stanovnika u tom meðupopisnom razdoblju stvarno
smanjio nešto manje, odnosno za ukupno 292.216 ili za -6,1% (odnosno po godišnjoj
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11 Izbjeglièki egzodus iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku bio je meðutim znatno veæi. Naime, izmeðu 1991. i 1997.,
prema slu'benim podacima, u Hrvatsku je iz te republike bivše dr'ave doselilo oko 240 tisuæa ljudi. Ali dio njih
je iselio dalje tj. prema zapadnoeuropskim i prekomorskim zemljama, a dio se zadr'ao u Hrvatskoj odnosno uzeo
hrvatsko dr'avljanstvo. (Markotiæ A. 1999:751-754).
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stopi od -0,61%). Taj je podatak demografski znaèajan, analitièki usporediv i
statistièki reprezentativan.
Relevantno je nadalje izraèunati promjenu ukupnog broja stanovnika Hrvatske na
temelju popisne kategorije «stanovništvo u zemlji», koja kao takva postoji u oba
navedena popisa (1991. i 2001.) i statistièki je s obzirom na definiciju usporediva.
Tada proizlazi da se ukupan broj stanovnika «u zemlji» (u Hrvatskoj) smanjio nešto
više, tj. s 4.499.049 na 4.200.214, odnosno za ukupno 298.835 (za -6,6%). Prema
tome, rezultati popisa stanovništva 2001. godine potvrdili su prethodno date procjene
da se u 1990-im godinama u nas odvijao proces ukupne depopulacije i to na razini
cijele zemlje.
Postavlja se pitanje odrednica prije svega usporavanja porasta ukupnog broja našeg
stanovništva izmeðu 1948. i 1991 godine, te njegovog smanjenja u meðupopisnom
desetljeæu 1991.-2001. godine. Tri su glavne odrednice navedenih promjena: (1)
dugotrajna iseljavanje iz Hrvatske koje je rezultiralo negativnom ukupnom
migracijskom bilancom, jer je pozitivan saldo u unutrašnjoj migraciji u bivšoj dr'avi
(meðurepublièke migracije) bio primarno uvjetovan doseljavanjem iz Bosne i
Hercegovine, a istodobno ga je pratio (osim izmeðu 1981.-1991.) brojèano veæi
negativan saldo u vanjskoj migraciji (preko granica bivše dr'ave). Zbog ratne
agresije na Hrvatskui nakon 1991. godine, negativan se saldo migracije poveæao pod
utjecajem prognanièke i izbjeglièke migracije; (2) dugotrajno smanjivanje nataliteta i
prirodnog prirasta; (3) ratni gubici stanovništva u dva svjetska rata i u Domovinskom
ratu u prvoj polovici 1990-ih godina. Posljednji je, uz ostale ranije navedene
odrednice smanjivanja ukupnog porasta stanovništva, neposredno doveo do prirodne
depopulacije i poveæao negativni migracijski saldo.
Kratak osvrt na regionalni aspekt ukupne depopulacije pokazuje prostorno širenje
ove pojave sve do zahvaæanja gotovo cijele Hrvatske. Izmeðu 1981. i 1991. godine
od ukupno 21 'upanije njih 7 zabilje'ilo je smanjenje ukupnog broja stanovnika
(Krapinsko-zagorska, Sisaèko-moslavaèka, Karlovaèka, Koprivnièko-kri'evaèka,
Bjelovarsko-bilogorska, Lièko-senjska, Virovitièko-podravska). Izmeðu 1991. i
2001.godine proces ukupne depopulacije sna'no se prostorno proširio: od ukupno 21
'upanije, njih 18 imalo je smanjenje ukupnog stanovništva, a samo tri 'upanije
zabilje'ile su porast i to iskljuèivo pod utjecajem imigracije (Zagrebaèka za 10,1%,
Brodsko-posavska za 0,7% i Grad Zagreb za 0,3%). Ovi podaci koji zorno prikazuju
prostorni aspekt širenja procesa ukupne depopulacije, indikator su postupnog
nestajanja ljudskog potencijala u Republici Hrvatskoj.
3. Proces starenja stanovništva, njegove sastavnice i odrednice
Sastavnice ukupnog kretanja stanovništva, prirodne i migracijske, bitne su odrednice
promjena nastalih u dobnoj strukturi stanovništva, znaèi i procesa starenja
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stanovništva, ukupnog kao i pojedinih funkcionalnih dobnih grupa ('enskog
stanovništva u fertilnoj dobi, radnog kontingenta, radne snage, itd.). Promjene
nastale u dobnoj strukturi stanovništva u èetiri posljednja meðupopisna razdoblja
pokazuje tablica br. 3. (Vidjeti tablicu 3.).
Tablica 3. Stanovništvo Hrvatske prema velikim dobnim grupama
(popisi iz 1961., 1971., 1981., 1991. i 2001.* godine
Godinapopisa
Ukupno stanovništvo (u tisuæama) Ukupan broj
stanovnika
(u tisuæama)














































































Izvor: Statistièki ljetopis 2002., Dr*avni zavod za statistiku Hrvatske, Zagreb.
* Podaci popisa za 2001. godinu nisu posve usporedivi s podacima iz prethodnih popisa zbog promjene
definicije ukupnog stanovništva i koncepcije popisa (vidjeti bilješku br. 1 u ovom radu).
Na temelju podataka navedenih u tablici valja napomenuti da se podaci za razdoblje
1961.-1991. godine odnose na ukupno stanovništvo Hrvatske (stanovništvo «u
zemlji»). U 1991. i 2001. godini podaci se odnose na ukupno stanovništvo, ali je ono
u popisu 2001. nešto drugaèije definirano nego u prethodnim popisima, pa podaci za
2001. nisu precizno usporedivi s podacima popisa od 1961. do 1991. godine. 12
Analitièko razmatranje tablice br.3. pokazuje tri glavna meðusobno usko povezana
parcijalna procesa, dugoroèno i primarno uvjetovana smanjivanjem nataliteta. -Prvi
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12 U popisu 2001. primijenjena je definicija ukupnog stanovništva uglavnom na koncepciji prisutnog (de facto)
stanovništva, iako su neke sastavnice koncepcije «de iure» (primijenjene u prethodnim popisima), djelomièno
ostale sastavni dio podataka popisa iz 2001. Meðutim, èinjenica je da podaci popisa 2001.godine i onih iz
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parcijalni proces obuhvaæa smanjivanje broja i udjela mladih (0-14 godina) u
ukupnom stanovništvu, koji je u Hrvatskoj u tijeku veæ od popisa 1961. godine.
Naime, njihov se broj izmeðu 1961. i 1991. smanjio za 193 tisuæe (tj. za 17%). Ako
nadalje rašèlanimo ukupan broj stanovnika na stanovništvo «u zemlji» i «u
inozemstvu», proizlazi da je smanjivanje broja mladih bilo br'e «u zemlji» nego « u
inozemstvu», što jasno indicira dobnu strukturu stanovništva koje je
iseljavalo.-Drugi parcijalni proces, relevantan osobito za reprodukciju radne snage i
zaposlenosti, izra'ava se u zabilje'enom umjerenom porastu broja stanovnika u
radno-sposobnoj dobi ili radnom kontingentu (15-64 godine) i to za 561 tisuæu ili za
20,6%. Razmatrano po susljednim meðupopisnim razdobljima izmeðu 1961. i 1991.
godine, izra'eno je znatno usporavanje tog porasta, uz istodobno starenje radnog
kontingenta. Naime, u ukupnom se radnom kontingentu, u navedenom razdoblju
poveæao broj i udio njegovog starijeg dijela (45-64 godine). Rašèlanimo li
stanovništvo u radno-sposobnoj dobi na stanovništvo «u zemlji» i «u inozemstvu»,
pokazuje se da je porast sporiji za stanovništvo «u zemlji», odnosno da je br'i za ono
«u inozemstvu», što potvrðuje konstataciju o mlaðoj dobnoj strukturi naših ljudi koji
su odlazili na rad u inozemstvo.-Treæi parcijalni proces kojim se opæenito u
demografskoj literaturi definira proces starenja stanovništva odnosi se na
poveæavanje broja i udjela starog stanovništva (65 i više godina) u našem ukupnom
stanovništvu. Njegov se broj izmeðu 1961. i 1991. godine poveæao za 256 tisuæa (za
83,1 %), a udjel u ukupnom stanovništvu porastao je s 7,4% na 11,8%.
U posljednjem meðupopisnom razdoblju, izmeðu 1991. i 2001. godine, kada je
izra'en proces ukupne depopulacije, sva su tri parcijalna procesa promjena u dobnoj
strukturi našeg stanovništva (koji su veæ do 1991. godine iskazali dugotrajne
nepovoljne promjene u dobnoj strukturi našeg stanovništva)- intenzivirana. U tom se
desetljeæu broj mladih smanjio za 19,3%, poèelo je smanjivanje broja stanovnika u
radno-sposobnoj dobi (za 9%), dok se istovremeno broj starog stanovništva znaèajno
poveæao (za 23,4%). Tome su uz ranije navedene èinitelje (smanjivanje nataliteta i
poveæanje oèekivanog trajanja 'ivota) pridonijele i prateæe demografske promjene
povezane uz rat u prvoj polovici 1990-ih godina, unatoè znatnom doseljenju u
Hrvatsku stanovnika iz ratom zahvaæene Bosne i Hercegovine. Tako je starenje
stanovništva, uz istovremenu ukupnu depopulaciju, izra'eno kako u agregatnim tako
i u parcijalnim procesima, bitno obilje'ilo našu demografsku situaciju u 1990-im
godinama i odredilo- uz ostale nepromijenjene uvjete, našu demografsku buduænost
u 21. stoljeæu.
Za koncipiranje adekvatne populacijske politike u odreðenoj zemlji od naroèitog su
interesa projekcije ukupnog stanovništva i dobne strukture. Stoga je instruktivno
obraditi navedene projekcije za stanovništvo Hrvatske u razdoblju prve polovice 21.
stoljeæa ( izmeðu 2000. i 205o. godine). (Vidjeti tablicu 4).
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Tablica 4. Ukupno stanovništvo i dobna struktura stanovništva Hrvatske u 2000. i 2050.
godini (srednja varijanta projekcije)
Broj
stanovnika
Godina Promjena Indeks %
(u 000) 2000. 2050. broja (u 000) 2050/2000. promjene
0 – 14 764 533 - 231 69,8 - 30,2
15 – 64 3048 2176 - 872 71,4 - 28,6
65 + 661 964 + 303 145,8 + 45,8
Ukupno: 4473 3673 - 800 82,1 - 17,9
S t r u k t u r a (u %)
0 – 14 17 14,5 - 2,5 85,3 - 14,7
15 – 64 68,2 59,3 - 8,9 87 - 13,0
65 + 14,8 26,2 + 11,4 177 + 77,0
Ukupno: 100 100 - - -
Izvor: UN, Population Division, World Population Prospects, The 1998. Revision, Vol. II: Sex and Age,
New York 1999.
U tablici prezentiranu projekciju ukupnog stanovništva i dobne strukture, njezinu
srednju varijantu, izradio je Populacijski odjel UN-a. Za one zemlje u kojima je
totalna stopa fertiliteta bila u petogodištu 1990.-1995. godine ispod razine koja se
zahtijeva za jednostavnu reprodukciju, a meðu njih spada i Hrvatska, ta se varijanta
temelji na pretpostavci da æe ta stopa u razdoblju 2000.-205o. godine ostati ispod
razine obnavljanja ( ispod 2,1).13 Prema tim projekcijama predviða se u Hrvatskoj
smanjenje ukupnog stanovništva s 4.473 tisuæe u 2000. na 3.673 tisuæe u 2050. godini
(tj. za 8oo tisuæa ili za 17,9%). Znaèi da æe se proces ukupne depopulacije u
Hrvatskoj, nakon što je zapoèeo poèetkom 1990-ih godina, nastaviti i u sljedeæem
polustoljetnom razdoblju. Zatim, podaci u gornjoj tablici pokazuju da æe se u dobnoj
strukturi stanovništva Hrvatske tijekom navedenog razdoblja nastaviti proces
inverzije dobne piramide, što znaèi da æe se u našem stanovništvu nastaviti proces
starenja ukupnog stanovništva, koji involvira smanjivanje broja i udjela mladog
stanovništva, smanjivanje broja i udjela radnog kontingenta, uz signifikantno
poveæanje broja i udjela staraèkog stanovništva. Broj mladih (0-14 godina) bi se
izmeðu 2000. i 2050. godine smanjio ukupno za 231 tisuæu (za 30,2%), a njihov udjel
u ukupnom stanovništvu s 17,0% na 14,5%. Istovremeno bi se broj stanovnika u
radno-sposobnoj dobi smanjio za 872 tisuæe ili za 28,6%, a njegov udjel u ukupnom
stanovništvu s 68,2% na 59,3%. Pri tome je primjetan proces starenja radnog
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kontingenta, jer se u sljedeæih pola stoljeæa pokazuje da se br*e smanjuje broj
stanovnika u njegovom mlaðem dijelu (15-44 godine) nego u njegovom starijem
dijelu (45-64 godine). Broj onih u mlaðem dijelu smanjuje se s 1.891 tisuæe u 2000.
godini na 1.248 tisuæa u 2050. godini, odnosno za ukupno za 643 tisuæe (za 34,o%),
dok se broj osoba u starijem dijelu radnog kontingenta istodobno smanjuje znatno
sporije, - s 1.157 tisuæa na 928 tisuæa, odnosno za 229 tisuæa (za 19,8%). Sukladno
procesu starenja radnog kontingenta, udjel starijeg dijela u ukupnom radnom
kontingentu poveæao bi se s 40,0% na 42,6%, uz istovremeno smanjenje udjela
njegovog mlaðeg dijela (s 60,0% na 57,4%).
U tom je kontekstu svakako najznaèajniji i najjaèe izra'en proces poveæanja udjela
starog stanovništva (65 i više godina) u ukupnom stanovništvu. Njihov se broj
poveæava s 661 tisuæe u 2000. na èak 964 tisuæe u 2050. godini: ukupno poveæanje u
tom razdoblju iznosi 303 tisuæe ili 45,8%. Udjel staraèkog stanovništva u našem
ukupnom stanovništvu porastao bi s 14,8% na 26,2%, dakle na više od èetvrtine
ukupnog stanovništva. To su podaci –kako smo naveli-prema tzv. srednjoj varijanti
projekcija Populacijskog odjela UN-a.. Zanimljivo je da bi prema tzv. niskoj varijanti
navedenih projekcija koja pretpostavlja opadanje fertiliteta, u 2050. godini èak
30,8% našeg stanovništva bilo u staraèkoj dobi.
4. Zakljuèno razmatranje
Provoðenje stimulativne populacijske politike u pronatalistièkoj varijanti u mnogim
europskim zemljama pokazuje da se destimuliranje daljnjeg smanjenja nataliteta
nastoji postiæi odreðenim poticajnim pronatalistièkim mjerama, odnosno da se
nastoji motivirati roditelje za poveæanje broja djece u skladu s njihovim 'eljama i
moguænostima. Razlièiti modaliteti te politike, temeljeni na nastojanju da se kroz
brojne posebne politike (tj. politike u pojedinim podruèjima društvenog 'ivota),
njihovim pojedinaènim, meðusobno koordiniranim mjerama, postigne 'eljeni cilj,
dali su u prošlosti odreðene, ali ne velike rezultate. Što se tièe uèinka te politike kod
zemalja koje su je provodile veæ u razdoblju do 199o.godine (bilo pod nazivom
populacijska politika, politika vezana uz stanovništvo,obiteljska politika i sl.) došli
su do izra'aja sljedeæi rezultati. Prvo, zaustavljanje daljnjeg smanjivanja nataliteta,
ali bez njegovog znaèajnijeg porasta (Maðarska, Èehoslovaèka, Bugarska); drugo,
blagi porast nataliteta primarno u skandinavskim zemljama, napose u Švedskoj od
1983. do 1990.godine, bitno uvjetovano proobiteljskim mjerama, koje su
istovremeno bile i pronatalistièke. (Hoem,J.,1990). U posljednjima se radi
prvenstveno o politici koja se svodi na svestranu podršku blagostanju djece,- potièuæi
na temelju naèela slobodnog odluèivanja o broju djece, slobodi odabira razmaka
izmeðu skucesivnih roðenja te odgovornog roditeljstva, - poveæanje nataliteta i to
posrednim putem, odnosno mjerama posebnih politika (stambene politike,
poresko-kreditne, politike stvaranja i proširenja infrastrukture za pomoæ zaposlenoj
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'eni s djecom, adekvatnim radnim zakonodavstvom napose u odnosu na radno
vrijeme 'ena, itd.).
Ali zabilje'enom zaustavljanju smanjivanja nataliteta, ili blagom porastu
nataliteta/fertiliteta, u europskim je zemljama nesumnjivo doprinijela i imigracija iz
slabije razvijenih zemalja ju'ne Europe, odnosno integracija i naturalizacija dijela
doseljenika i èlanova njihovih obitelji, što se pri evaluaciji uèinka provoðenja te
politike ne mo'e zanemariti.(United Nations, 2001). Europska imigracijska politika
se u biti svodi na modificiranu politiku radne snage povezanu prije svega uz potrebu
rješavanja problema deficita ponude rada. Iskustvo provoðenja populacijske politike
u europskim zemljama pokazuje da su uèinci pronatalistièke varijante populacijske
politike, kraktoroèno gledano, znatno sporiji nego uèinci provoðenja imigracijske
politike selektivnog tipa (prema dobi, spolu, zanimanjima). Drugim rijeèima,
demografski rezultati imigracijske politike pokazuju se br'e, jer uglavnom doseljava
stanovništvo s višim reproduktivnim normama u odnosu na autohtono stanovništvo,
ali su im uèinci kratkoroèni. Stoga neki demografi, s gledišta potrebe br'ih
demografskih promjena, ne vodeæi raèuna o du'oj trajnosti demografskog uèinka,
daju prednost imigracijskoj varijanti populacijske politike pred pronatalistièkom
varijantom. (Höhn, 1987). Ta je èinjenica brojèano zabilje'ena u mnogim europskim
imigracijskim zemljama (Njemaèka, Švicarska, Belgija, Luksemburg, Nizozemska,i
td.), koje su upravo zahvaljujuæi imigraciji radne snage, uspjele zadr'ati i u razdoblju
vrlo niske stope nataliteta (ispod 11 promila) i totalne stope fertiliteta (ispod 1,5)
stopu odreðenog porasta ukupnog stanovništva. ( United Nations, 1993; 2001).
Razmotrimo li meðutim uèinke pronatalistièke populacijske politike, èinjenica je da
oni dolaze do izra'aja u du'im, generacijskim pomacima, dakle postupno i da imaju
dugoroène posljedice.To je vrijedno istaæi posebno s obzirom na èinjenicu da su
demografski procesi prema svojoj prirodi dugotrajni te da treba raèunati s njihovim
dugoroènim posljedicama kako na sastavnice prirodnog kretanja tako i na promjene
u dobnoj strukturi.
Raspad komunistièkog sistema krajem 1980-ih i poèetkom 1990-ih godina pokrenuo
je novi, veliki val emigracije iz bivših socijalistièkih zemalja istoène i srednje Europe
prema zapadnoeuropskim zemljama. To æe svakako djelovati na odreðeno poveæanje
nataliteta u zemljama imigracije, ali ne s obzirom na diferencijalne reporoduktivne
norme (jer stanovništvo tzv. zemalja u tranziciji ima izrazito nizak fertilitet), veæ
prvenstveno vezano uz utjecaj te imigracije na poboljšanje dobne strukture njihovog
stanovništva u smislu poveæanja broja onih dobnih skupina koje su s obzirom na dob
najjaèe zahvaæene imigracijom, a koje opæenito obilje'ava najveæi fertilitet (dobna
skupina 20 - 30 godina).
Stimulativna populacijska politika u pronatalistièkoj varijanti eksplicitnog tipa
pokazala se meðutim efikasnijom od implicitne varijante te politike u smislu veæe i
dugotrajnije stabilnosti odr'anja više razine nataliteta/fertiliteta. O tome evidentno
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govore demografski pokazatelji u Francuskoj i Švedskoj u razdoblju izmeðu 1960. i
2000. godine. Naime, Francuska ima dugu tradiciju provoðenja slu'beno deklarirane
pronatalistièke politike eksplicitnog tipa, a Švedska od 1930-ih godina provodi
uspješnu implicitnu politiku.I jedna i druga zemlja istovremeno su imigracijske
zemlje. Meðutim, pokazalo se da su stopa nataliteta, totalna stopa fertiliteta, stopa
neto reprodukcije i drugi pokazatelji reprodukcije stanovništva, u Francuskoj, unatoè
povremenim manjim oscilacijama, stabilno na višoj razini od tih stopa u Švedskoj.
(Wertheimer-Baletiæ, 2005). Treba pri tome naglasiti da u formiranju ukupnog
porasta stanovništva u Francuskoj dominantan utjecaj ima prirodni prirast
stanovništva, dok u Švedskoj prete'ni udjel u formiranju ukupnog porasta
stanovništva ima imigracija. (Prioux, 2002).
Tijekom posljednjih petnaestak godina, Hrvatsku obilje'ava ne samo prirodno
smanjenje stanovništva veæ i dalje prisutna negativna migracijska bilanca izazvana
dugotrajnim iseljavanjem, naroèito pojaèanim u ratnim 1990-im godinama. Vezano
uz takvu situaciju Sabor Republike Hrvatske izglasao je u 1996. godini dokument
pod nazivom «Nacionalni program demografskog razvitka Hrvatske», koji meðutim
nije za'ivio. Sada se radi na dokumentu «Nacionalna populacijska politika», koji bi
trebao podastrijeti adekvatne prioritetne mjere za ubla'avanje ubrzanih negativnih
demografskih trendova s ciljem njihovog postupnog dugoroènog obrata u smislu
postignuæa prirodnog prirasta i ukupnog porasta stanovništva.
Pri provoðenju stimulativne populacijske politike u Hrvatskoj, koja bi trebala biti
dijelom ukupne razvojne politike, valja dosljedno provoditi suvremenu
pronatalistièku populacijsku politiku i to onu eksplicitnog tipa. Izbor tog tipa
pronatalistièke politike uvjetovan je krajnje nepovoljnim agregatnim i strukturnim
demografskim procesima. Mjere te politike su poznate, a najefikasnijim meðu njima
(u praksi drugih zemalja sa sliènom demografskom situacijom) pokazale su se
sljedeæe: progresivni djeèji dodaci fokusirani na treæe dijete, podrška (materijalna)
roditeljima koji se odluèe na veæi broj djece, te naroèito skup razlièitih mjera
usmjerenih na jaèanje svih oblika «infrastrukture» za pomoæ zaposlenoj 'eni-majci u
podizanju, odgoju i obrazovanju djece. To tim više što zaposlenost 'ena pokazuje u
nas, kao i u drugim europskim zemljama, stalni porast i što obrazovni nivo 'enskog
stanovništva znaèajno raste. Ali pri tome ne treba zanemariti potrebu promišljanja i
provoðenja dobro koncipirane imigracijske politike oslonjene prvenstveno na
destimuliranje iseljavanja mladog stanovništva, što je uvjetovano prije svega
ekonomskim razvojem i promjenom strukture privrede u skladu s modernim
tehnièko-tehnološkim razvojem. Na kraju valja naglasiti da su sve te mjere usmjerene
u prvo vrijeme na ubla'avanje i usporavanje nepovoljnih demografskih trendova, a
zatim- nakon postignuæa brojèane razine generacijskog obnavljanja stanovništva, na
njihov obrat u smislu porasta nataliteta, porasta totalne stope fertiliteta, postupnog
postignuæa porasta ukupnog broja stanovnika, i tendencije smanjivanja postojeæih
disproporcija izmeðu velikih funkcionalnih dobnih grupa (napose izmeðu dobne
grupe mladih (0-14 godina) i starih (65 i više godina), što je meðutim eminentno
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dugoroèan proces i tra'i sustavnu, ustrajnu i efikasnu stimulativnu populacijsku
politiku.
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Starting points for pronatal population policy in Croatia
Alica Wertheimer-Baletiæ1
Abstract
The article deals with the basic hypotheses that determine the type, variants and
characteristics of population policy in Croatia. The bases for analyzing population
development process, its stages as well as demographic laws significant for future
effects are set by positioning population development stages, projection of key
aggregate and structural development components within the period 2000-2050. In
Croatia, population policy should be focused on pronatal population policy of
explicit type, primarily because of the predominant depopulation process and
population ageing.
JEL Classification: J11
Key words: population policy, depopulation, population reproduction, population
ageing
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